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История Великой Отечественной войны зна- 
ет немало прекрасных боевых операций в борь-
бе за свободу и независимость. Среди них,  
безусловно, особое место занимает операция по 
освобождению Беларуси от немецко-фашист- 
ских захватчиков, получившая название «Баг-
ратион». 
Как гитлеровское, так и советское командо-
вание в своих стратегических планах отводили 
Беларуси особое место, что объяснялось гео-
графическими особенностями, развитыми ком-
муникациями и др. Возможность начать широ-
кое контрнаступление у Красной Армии появи-
лась после победы в Курской битве. Выполняя 
новые планы, советские войска провели ряд 
успешных операций на Днепре, а также по 
освобождению Смоленска и Брянска. В резуль-
тате войска Брянского фронта 17 сентября 1943 
г. освободили Брянск, а 26 сентября – первый 
районный центр Беларуси – Хотимск (по дей-
ствовавшему в годы войны административно-
территориальному делению первым освобож-
денным районным центром стал Комарин –  
23 сентября 1943 г.). 25 сентября 1943 г. были 
освобождены Смоленск и Рославль, а 28 сен-
тября – Мстиславль. 
Эти важные победы позволили окончатель-
но снять опасность на московском направле-
нии, начать уже в тот период освобождение 
Беларуси и в дальнейшем приступить к раз- 
грому группы армий «Центр», что открывало 
перспективы полного освобождения Беларуси  
и выхода Красной Армии к границам с Поль-
шей, Восточной Пруссией и Прибалтикой. 
26 августа – 30 сентября 1943 г. войска Цен-
трального фронта успешно провели Чернигов-
ско-Припятскую операцию, в результате кото-
рой продвинулись вперед на 300 км, вышли  
к Днепру, Припяти, Сожу и захватили плацдарм 
на этих реках. Уже через две недели, 15 октября 
1943 г., войска этого фронта силами 61-й  
и 65-й армий генералов П. А. Белова и П. И. Ба-
това начали наступление на гомельско-бобруй- 
ском направлении. 17 октября 1943 г. был 
освобожден Лоев. 20 октября 1943 г. Калинин-
ский фронт был переименован в 1-й Прибалтий- 
ский, а Центральный – в Белорусский фронт. 
10–30 ноября 1943 г. войска Белорусского 
фронта (командующий генерал армии К. К. Ро-
коссовский) провели Гомельско-Речицкую опе-
рацию и 18 ноября освободили г. Речицу,  
а 25 ноября – первый областной город Беларуси 
Гомель, куда переехало работать руководство 
республики. В дальнейшем  в результате Ка-
линковичско-Мозырской операции (8 января – 
8 февраля 1944 г.) были освобождены Мозырь, 
Калинковичи, Лельчицы, а позднее Рогачев. 
Таким образом, на юго-востоке республики бы-
ла заложена хорошая основа для будущей опе-
рации «Багратион». 
Были достигнуты  и новые успехи на севе-
ро-востоке республики, где действовал 1-й При-
балтийский фронт (командующий И. Х. Багра-
мян). В декабре 1943 г. войска фронта освободи-
ли Городок, а всего – 1220 населенных пунктов. 
В итоге с сентября 1943 г. по апрель 1944 г. 
было освобождено около 20 %  территории  Бе- 
ларуси, в том числе два областных центра (Го-
мель и Мозырь), 36 районных центров, сотни 
других населенных пунктов. Это создавало хо-
рошие предпосылки для освобождения всей 
территории Беларуси и движения на Запад.  
Однако в последующем на этом участке 
наступление Красной Армии замедлилось. В 
этих условиях по решению Ставки 12 апреля 
1944 г. была проведена реорганизация фронтов. 
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щий И. Д. Черняховский) и 2-й (командующий 
Г. Ф. Захаров) Белорусские, а Белорусский 
фронт (ранее Центральный) переименован в 1-й 
Белорусский (командующий К. К. Рокоссов-
ский). Таким образом было образовано три Бело-
русских фронта, которым предстояло выполнить 
важные задачи по освобождению республики. 
К началу летне-осенней кампании 1944 г. 
фронт проходил по линии восточнее Витебска, 
Орши, Рогачева, по реке Припять. Фашисты 
создали на оккупированной  территории Бела-
руси глубокую оборону. Своим приказом Гит-
лер объявил города Витебск, Оршу, Могилев, 
Бобруйск, Борисов, Минск крепостями, комен-
дантами которых назначались генералы. Силы 
фашистов состояли из 63 дивизий и трех бригад 
(1,2 млн чел.), 9,5 тыс. орудий и минометов, 
900 танков и штурмовых орудий, 1350 само- 
летов. 
Для осуществления белорусской операции 
Верховным командованием были привлечены 
три Белорусских и 1-й Прибалтийский фронты. 
Координировали действия фронтов маршалы 
Советского Союза А. М. Василевский (1-й 
Прибалтийский и 3-й Белорусский) и Г. К. Жу-
ков (1-й и 2-й Белорусские). Из резерва Ставка 
перебросила различные специальные воинские 
соединения. К началу операции «Багратион»  
в составе четырех фронтов насчитывалось  
2,4 млн чел., 36400 орудий и минометов,  
5200 танков и САУ, около 5300 самолетов. Та-
кое соотношение сил и средств обеспечивало 
превосходство над противником: в живой силе –  
в 2 раза, по орудиям  и минометам – в 3,8 ра- 
за, по танкам – в 5,8 раза, по самолетам –  
в 3,9 раза [1, с. 435]. 
Операция готовилась секретно. Велась ра-
бота по дезинформации противника. Только 
южнее Рогачева, например на участке 48-й ар-
мии, было подготовлено более 200 макетов 
ложных артиллерийских и минометных бата-
рей. Во второй половине июня 1944 г. подго-
товка к операции завершилась. 
Одна из самых крупных стратегических 
наступательных операций периода Великой 
Отечественной войны «Багратион» началась 
утром 23 июня 1944 г. На ее первом этапе (23 
июня – 4 июля) в результате проведения Витеб-
ско-Оршанской, Могилевской, Бобруйской и 
Минской операций были окружены главные 
силы группы армий «Центр» и освобожден 
Минск. На втором этапе операции (5 июля – 29 
августа) завершилось освобождение Беларуси, 
части Литвы и Восточной Польши, советские 
войска вышли к Рижскому заливу, границам 
Восточной Пруссии и реке Висла. Уже на тре-
тий день операции в районе Вилейки были 
окружены пять пехотных дивизий, а в районе 
Бобруйска – шесть дивизий. Чтобы не дать 
противнику вырваться из Бобруйского «котла», 
в воздух поднялись 526 самолетов. 
Всего за шесть дней наступления советские 
войска продвинулись на запад на 90–150 км, 
оборона противника была прорвана на фронте 
520 км. Были созданы благоприятные условия 
для освобождения столицы. 28 июня поступил 
приказ окружить отступающие войска 4-й 
немецкой армии. В ходе реализации приказа по 
освобождению Минска конно-механизирован- 
ная группа генерала Н. С. Осликовского 2 июля 
вышла в район Вилейки, Молодечно и перере-
зала железную дорогу Минск – Вильнюс. В этот 
же день другая конно-механизированная груп-
па генерала И. А. Плиева 1-го Белорусского 
фронта освободила Столбцы и перерезала же-
лезную дорогу Минск – Барановичи. Эти успе-
хи создали чрезвычайно сложную ситуацию 
для  противника. В разгроме врага на данном  
участке фронта и освобождении Минска боль-
шую роль сыграла авиация. Только экипажи  
4-й и 16-й воздушных армий с 29 июня по  
3 июля 1944 г. совершили более 4000 само- 
летовылетов, а авиация дальнего действия – 
3200 самолетовылетов [1, с. 443]. 
В ходе битвы за освобождение Минска со-
единения 5-й гвардейской танковой армии (ко-
мандующий маршал танковых войск П. А. Рот-
мистров) 2 июля вышли в район Острошицкого 
городка и завязали бой на северной и северо-
восточной окраинах Минска. С востока в город 
ворвались воины 2-го гвардейского танкового 
корпуса генерала А. С. Бурдейного, в авангарде 
которого наступали бойцы 4-й танковой брига-
ды под командованием полковника А. А. Лоси-
ка и 25-й танковой бригады, которой командо-
вал полковник С. М. Булынин. Вместе с ними  
в город вошли подразделения 11-й гвардей-
ской, 31-й и 3-й армий. 
С выходом соединений 3-го и 1-го Белорус-
ских фронтов к Минску было завершено окру-
жение 4-й немецкой армии и некоторых других 
частей врага. Во второй половине дня 3 июля 
1944 г. столица Беларуси была полностью очи-
щена от врага. Бойцы 2-го стрелкового баталь-
она 673-го Минского стрелкового полка подня-
ли знамена победы над уцелевшими зданиями 
города. 53 соединениям и частям, которые от-
личились в Минской операции, были присвое-
ны почетные наименования «Минских». 
После освобождения Минска начался вто-
рой этап Белорусской операции, в ходе которо-









ка, была разгромлена вражеская группировка  
в районе Минска, а фронт прорыва расширился 
с 500 до 1000 км. В ходе ликвидации Минского 
«котла» враг потерял свыше 70 тыс. чел. уби-
тыми и около 35 тыс. чел. пленными, из них  
12 генералов – командиров корпусов и диви- 
зий. Войска четырех фронтов успешно прове- 
ли Шяуляйскую, Вильнюсскую, Белостокскую 
и Люблинско-Брестскую операции. 9 июля 1944 г. 
войска 2-го Белорусского фронта освободили 
Новогрудок, 16 июля войска 2-го и 3-го Бело-
русских фронтов освободили Гродно, а 27 июля – 
Белосток. Таким образом была завершена опе-
рация по освобождению территории Беларуси. 
Важную роль в освобождении Беларуси 
сыграли также летчики французской эскадри-
льи «Нормандия-Неман», 1-я польская пехот-
ная дивизия им. Т. Костюшко, военные моряки 
Днепровской флотилии, партизаны и подполь-
щики Беларуси. Партизанское движение в рес-
публике по своему размаху, политическому  
и военному воздействию не имело себе равных 
в истории. На территории Беларуси в разное 
время действовали 70 тыс. подпольщиков,  
а также 213 партизанских бригад, которые объ-
единяли 997 отрядов и 258 отдельных отрядов. 
В них насчитывалось 374 тыс. партизан, а око-
ло 400 тыс. человек было в резерве. К концу 
1943 г. освобожденные и контролируемые пар-
тизанами районы составили 60 % оккупирован-
ной территории Беларуси, а 37,8 тыс. км2 были 
освобождены полностью. За три года самоот-
верженной борьбы в тылу врага белорусские 
партизаны уничтожили и ранили более 500 тыс. 
гитлеровцев, разгромили 29 железнодорожных 
станций, 948 штабов и гарнизонов, пустили под 
откос 11128 эшелонов и 34 бронепоезда про-
тивника; подорвали и уничтожили 819 желез-
нодорожных и 4710 других мостов, сбили и со-
жгли на аэродромах 305 самолетов, подби- 
ли 1355 танков и бронемашин, уничтожили  
438 орудий разного калибра, 939 военных скла-
дов, повредили более 300 тыс. железнодорож-
ных рельсов [2]. 
В ходе начавшегося освобождения Беларуси 
в октябре 1943 г. партизаны ежедневно пускали 
под откос в среднем 28 эшелонов противника. 
При взаимодействии войск Красной Армии  
и партизан в боях за Беларусь в ряды армии 
влилось более 600 тыс. жителей республики,  
в том числе свыше 180 тыс. народных мстителей. 
Успешное осуществление операции «Багра-
тион» имело огромное военно-политическое 
значение. Была полностью освобождена терри-
тория Беларуси, часть Литвы, Латвии, восточ-
ная часть Польши, после форсирования Немана 
советские войска подошли к границам Герма-
нии. Германия понесла огромные людские  
и материальные потери: 17 дивизий и 3 брига-
ды были полностью уничтожены, а 50 дивизий 
потеряли более половины своего состава. Всего 
при освобождении белорусской земли уничтоже-
но более 380 тыс. и пленено 128 тыс. немецких 
солдат и офицеров, в том числе 22 генерала. 
С освобождением Беларуси были созданы 
условия для перехода в наступление на других 
участках боевых действий. 11 июля начали 
наступление войска 2-го Прибалтийского и 1-го 
Украинского фронтов, а во второй половине 
июля – войска 3-го Прибалтийского и Ленин-
градского фронтов. Стремительное продвиже-
ние Красной Армии вынудило фашистское ко-
мандование срочно перебросить на это направ-
ление 46 дивизий и 4 бригады из оккупирован- 
ных стран и других участков советско-герман- 
ского фронта. 
Отдавая дань победным боям в ходе опера-
ции «Багратион», Москва 18 раз салютовала 
советским войскам и партизанам в честь осво-
бождения белорусских городов. 
За мужество и героизм, проявленные в ходе 
операции по освобождению Беларуси, более 
402 тыс. бойцов и командиров Красной Ар- 
мии награждены орденами и медалями СССР, 
1687 чел. удостоены высокого звания Героя 
Советского Союза, 662 соединения и части по-
лучили почетное наименование «Минских», 
«Витебских», «Могилевских», «Бобруйских», 
«Брестских» и др., 874 соединения и воинские 
части были награждены орденами, 105 Героев 
Советского Союза удостоены звания почетных 
граждан белорусских городов.  
Белорусская операция внесла весомый 
вклад и в развитие советского военного искус-
ства. В ходе операции впервые были использо-
ваны многие тактические новинки. 
Свой вклад в приближение Победы, осво-
бождение Беларуси внесли сотрудники и сту-
денты БПИ (ныне БНТУ). Из них около 700 сра-
жались в рядах защитников Отечества, более 
250 награждены орденами и медалями, а сту-
дент Ф. А. Малышев удостоен звания Героя 
Советского Союза. Объединение усилий всего 
советского народа, тружеников фронта и тыла 
позволило победить сильного врага и освобо-
дить многие страны от фашистского ига. 
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